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Шифр теми (№ договору) – 2200/750/1 
 
 
АНОТОВАНИЙ ЗВІТ 
про науково-дослідну роботу за 1997 р. 
 
Назва: Розробка корпоративного модемного зв’язку з віддаленими ПЕОМ для рішення 
задач САПР (технічне завдання) 
 
№ держреєстрації: 0198U000640 
 
Організація-виконавець: Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний 
інститут «НДІпроектреконструкція», м.Київ 
 
Найменування структурного підрозділу, в якому виконувалась НДР: відділ систем 
автоматизованого проектування (САПР). 
 
Підстава для розроблення:  
- рішення Координаційної ради Державного науково-дослідного та проектно-
вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція» з впровадження САПР від 
03.06.1997 р.; 
- додаткова угода №1 від 24.06.1997 р. до договору №2200/750 з 
Держжитлокомунгоспом України; 
- протокол узгодження від 24.06.1997 р. (обов’язковий  додаток до договору 
№2200/750)  
 
Основна мета розробки – створення корпоративної мережі (КМ) між віддаленими  
ПЕОМ за допомогою модемного зв’язку для вирішення завдань САПР. 
 
 Призначення КМ: 
- організація та підтримка системи інформаційних сховищ програмних засобів, 
нормативно-довідкової, проектної та ділової інформації корпоративного 
використання (корпоративних інформаційних сховищ); 
- здійснення оперативної, організаційної та науково-методичної підтримки єдиного 
інформаційного простору. 
 
Основними користувачами повинні стати проектно-вишукувальні, технологічні та 
науково-дослідні інститути, а також експлуатаційні організації та підприємства галузі 
житлово-комунального господарства України. 
 
Отримані результати використано під час розроблення відповідної програмної 
документації. 
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